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requ un concours de
1.42512 ha de VQPRD.
Enfin cleux projets a[[emands de ta Rh6nanie-paLatinat ont
3-246-441 DM (1 .456.350 Ecus), pour [a restructuration de